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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena 
berkat ridho-Nya maka penulis dapat menyelesaikan laporan praktek 
kerja profesi apoteker di Apotek Viva Generik Kebonsari Surabaya 
pada tanggal 16 Januari - 17 Februari 2017 dapat terlaksana dengan 
baik. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini merupakan salah satu 
persyaratan untuk mencapai gelar Apoteker di Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Pelaksanaan PKPA ini tidak terlepas dari banyak pihak 
yang telah mendukung dan memberikan bantuan, oleh karena itu 
pada kesempatan ini ingin disampaikan ucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Muhammad Fajar Rizqi, S.Farm, Apt., selaku Apoteker 
Pengelola Apotek Viva Generik Kebonsari atas izin yang 
telah diberikan untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker di Apotek Viva Kebonsari. 
2. Pebrianti, S.Farm, Apt., selaku Apoteker Pendamping 
Apotek Viva Generik Kebonsari dan Pembimbing I 
penulis yang telah memberi kesempatan penulis dalam 
melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Viva 
Generik Kebonsari, serta mencurahkan perhatian dalam 
membimbing dan memotivasi penulis sejak praktek 
dimulai hingga penulisan laporan ini berakhir. 
3. DR. Monica W. Setiawan, M.Sc., Apt., selaku  
Pembimbing II penulis yang telah membimbing penulis 
dengan penuh kesabaran serta memberi banyak motivasi 
kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini.  
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4. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang telah memberikan fasilitas dan bantuan dalam 
penyusunan laporan PKPA ini.   
5. Elisabeth Kasih, S.Farm., M.Farm.Klin., dan Restry 
Sinansari, M.Farm., Apt., selaku Ketua Program Studi 
Apoteker dan Sekretaris Program Studi Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah memberikan kesempatan, dan 
pengarahan dalam melakukan penelitian ini. 
6. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt., selaku 
koordinator Bidang Apotek Program Studi Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang telah memberikan kesempatan 
untuk mengikuti PKPA di Apotek Viva Generik 
Kebonsari. 
7. Dra. Siti Surdijati, Ms., Apt., selaku pembimbing 
akademis atas pengarahan dan bimbingannya selama 
menempuh Program Studi Apoteker di Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
8. Seluruh Staf Pengajar, dan Karyawan Program Studi 
Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
9. Seluruh asisten apoteker Apotek Viva Generik Kebonsari 
yang banyak meluangkan waktu dalam membantu dan 
membagikan hal-hal yang baru bagi penulis selama 
Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
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10. Kedua Orang tua Bapak Sunali, Ibu Djuwariyah dan 
Intan Hidayatulloh serta semua keluarga tercinta yang 
senantiasa mendukung baik secara do’a maupun materi 
dalam melaksanakan PKPA di Apotek. 
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Apoteker Periode 
XLVIII Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya, khususnya Helmy Wijaya, Chintya 
Wandasari, Putu Mirah R, Enik Tikasari atas 
kebersamaan kerjasama, bantuan dan dukungannya 
selama penulis menempuh Program Studi Apoteker. 
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, 
yang telah memberikan dukungannya baik secara moril 
maupun materil selama Praktek Kerja Profesi Apoteker 
maupun selama penulisan laporan. 
Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangat penulis 
harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhirnya, semoga 
laporan PKPA ini bermanfaat. Amin. 
 
Surabaya, Maret 2017 
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